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A GOOD MOTTO IS: USE FRIENDLINESS, BUT DO NOT USE YOUR 
FRIENDS.  
_Frank Crane_ 
Sebuah motto yang baik adalah: Pergunakanlah sikap keramahanmu tapi jangan 
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Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting, 
bahkan  sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Biro perjalanan 
(travel) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan  
pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan 
utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang 
bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan 
baik di dalam dan luar negeri. Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent yang memiliki fungsi 
memberikan pelayanan jasa perjalanan wisata. Terletak di Jalan Kemiri Raya Salatiga CV 
Arinta Faza  Tours (Arfaz Tour) merupakan  salah  satu Tours  Agent di  Salatiga yang berdiri 
sejak 2010. Salah satu yang menjadi unggulan Arfaz Tour untuk menjaga eksistensinya dalam 


















  ABSTRACK 
Tourism in Indonesia has succeeded as one of the important economic sectors, even 
this sector is expected to be the number one foreign exchange earner. A travel agent is a 
commercial undertaking that regulates and provides services for a person, a group of persons, 
to travel with the primary purpose of a trip in which it carries out travel activities acting as an 
intermediary in selling or administering services to travel well in domestic and foreign. Travel 
Bureau or Travel Agent that has the function of providing travel services.  
Located on Jalan Kemiri Raya Salatiga CV Arinta Faza Tours (Arfaz Tour) is one of 
Tours Agent in Salatiga which stood since 2010. One of the priority of Arfaz Tour to maintain 
its existence in the field of tourism services by favoring services 
 
